































































と展開」『美術史』64、2015、pp	 283 ～ 298、김영남「木村蒹葭堂の絵画研究」『韓
国美術史教育学会誌』21、2007、pp113～ 153。なお、《蒹葭雅集図》の先駆けとなる研究	
には、金文京「『萍遇錄』と「蒹葭堂雅集圖」：十八世紀末日朝交流の一側面」『東方学』































































8）	 前掲注 7、강동엽、pp120 ～ 121。

































































16）	 成大中らは、大坂に行く前の 1763 年 12 月に逗留した藍島で儒者・亀井南冥（1743
～ 1814）と詩文や筆談を交わした。その際に、亀井南冥から蒹葭堂についての情報
を得ていた。引用は、南玉『日観記』の 1764 年 1 月 22 日の記録である。





















































































pp4 ～ 6 を参照。
































pp108 ～ 161 を参照。



















26）	 別号図の定義と詳細については、Anne	 de	 Coursey	 Clapp『Commemorative 
Landscape Painting in China』P.Y.	 and	 Kinmay	W.	 Tang	 Center	 for	 East	 Asian	
Art	 of	 Princeton	 University、2012、pp79 ～ 110、Anne	 de	 Coursey	 Clapp『The 








30）	 前掲注 4、横尾拓真、pp283 ～ 284。
31）	 前掲注 4、横尾拓真、p286、挿絵 3も参照されたい。なお、これについてはクルナスも、
別号図には標準化した構図があると同様の分析をしている（前掲注 17、クレイグ・
クルナス、p192）。
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　図 2の《蒹葭雅集図》の全体図をみると、上記の別号図の様式上の特徴が忠










































































































































（閲覧日：2015 年 11 月 10 日）、仇英の作画の特徴などについては、ジェームス・ケー
ヒル著（新藤武弘、小林宏光訳）『江岸別意：中国明代初中期の絵画	 1368-1580 年』
明治書院、1987、pp213 ～ 219 を参照。






傳説」『東方学報』72、2000、pp49 ～ 77 を参照。














































































53）	 河野元昭「池大雅筆	武陵桃源図」『國華』No.120、2014、pp35 ～ 39。
54）	 前掲注 53、河野元昭、pp38 ～ 39。
55）	 前掲注 46、芳賀徹、p37。













例として李夏坤（1677 ～ 1724）の《桃源問津図》（図 10）と金喜誠（1710 ～	
1763 頃）の《樵客始博図・競引還家図》（図 11）を取り上げる。二人とも鄭敾と	
親交が深かった人物で、李夏坤は鄭敾と同時代に活動し、金喜誠は鄭敾の門下の	















58）	 前掲注 57、박은순、pp333 ～ 363、김수진（キムスジン）「不染斎金喜誠山水画研究」『美
術史教育学会誌』258、2008、pp141～170、조인희（ジョインヒ）「王維	詩意図를	통해 본 
朝鮮文人들의理想」『ドンアク美術史学』17、2015、pp127 ～ 152 を参照。














































図 4　『木村蒹葭堂：なにわ知の巨人：特別展没後 200 年記念』思文閣出版、2003 より
転載
図5　ボストン美術館HPより転載（http://www.mfa.org/collections/object/peach-blossom-	
spring-taohua-yuan-poem-by-tao-qian-365–427-29998）（閲覧：2015 年 10 月 20 日）
図 6、図 11　『桃源万歳！：東アジア理想郷の系譜』岡崎市美術博物館、2011 より転載
図 7　『江岸別意：中国明代初中期の絵画	1368-1580 年』明治書院、1987 より転載
図 8　『唐画もん：武禅に閬苑、若冲も』産経新聞社、2015 より転載
図 9　「池大雅」（『日本美術絵画全集第』巻 18）集英社、1979 より転載
図 10　『澗松文化』62 韓国民族美術研究所、2002 より転載
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<ABSTRACT>
The World of the Literati as Seen in the Kenka gashū zu
- A Space Co-Occupied by Japanese and Korean Literati 
in the 18th Century -
JEONG Kyung Jin
The Kenka gashū zu picture scroll is of great importance in analyzing the 
relationships between Japanese and Korean literati in the 18th century. The 
reason for this is that persons of letters and recorders who were Korean envoys 
in the Joseon mission to Japan of 1764 and the literati of Kyoto and Osaka 
including Kimura Kenkadō, the eminent person of literati of Osaka, socialized 
with each other; and commissioned and created picture scrolls amongst 
themselves. The Korean envoy and recorder Song Dae Jung commissioned 
the creation of the Kenka gashū zu to Kenkadō; and Kenkadō asked the monk 
Daiten Kenjō to write the letters in the title and the afterword, while seven 
literati from Kyoto and Osaka including Kenkadō himself contributed poetry. 
Using the Kenka gashū zu, this manuscript identifies the kind of literati world 
that the literati of both countries desired; and examines the implications held 
by the scroll.
Firstly, I reviewed the chronology of the creation of Kenka gashū zu from 
records such as the Hyegūroku, and I inspected records written by the Korean 
literati after they had seen the Kenka gashū zu and after the Korean envoys 
returned to their country. Through the analysis of the pictures, Kenkadō was 
the name of a garden, and considering that this was another name of Kenkadō 
himself, I adopted the notion of the “Scroll of Another Name.” I focused on 
its style and its relation to the Kenka gashū zu, as well as the features of the 
Kenka gashū zu in terms of its expression. Lastly, I suggest the possibility 
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that the world depicted in the Kenka gashū zu is the embodiment of the 
paradise-on-earth co-occupied by the literati of both countries. I analyzed 
the actual refined gatherings, and at the same time, the idealized versions of 
such gatherings that occurred in the literati space, or the so-called paradise-
on-earth shared by the client and creators (of the scroll). Accordingly, at the 
behest of the client Song Dae Jung, Kenkadō intentionally placed a peach tree 
in the scroll while faithfully depicting characters and places, and by doing 
so, this gave rise to the possibility that Kenkadō used the world in the Kenka 
gashū zu to resemble paradise-on-earth. In light of this, using the Kenka 
gashū zu, it could be said that what the literati of both countries shared (or 
had in common) was “hobbies or tastes of the literati.” It can be said that the 
Kenka gashū zu has important implications as a document that explores the 
universality of East Asian literati culture during the mid-18th century. There 
is a possibility that the socializing that occurred among the literati from both 
countries mainly in Osaka in 1764 left us with an outcome that exceeded the 
work of the Korean envoys of the Joseon missions.
Keywords:  Kenka gashū zu, Kenkadō kai, illegitimate literati, hobbies or 
tastes of the literati
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